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Terho Pursiaisen juhlanäyttely Teologisen 
tiedekunnan kirjastossa    
     
  
Yhteiskunnallinen monivaikuttaja Terho Pursiainen viettää 60- 
vuotissyntymäpäiviään 6.10.2005 yliopistolla. Silloin järjestetään yliopiston 
pienessä juhlasalissa Teologis-filosofinen seminaari Jumala, etiikka ja uuden 
ajan haasteet. Seminaarissa esitelmöivät mm. rehtori Ilkka Niiniluoto, 
professorit Simo Knuuttila, Juha Sihvola sekä Terho Pursiainen itse.  
Pursiaisen syntymäpäivän kunniaksi Teologisen tiedekunnan kirjastossa on 
lokakuun alkupuolella parin viikon ajan hänen kirjallisen tuotantonsa näyttely.  
Pursiainen tunnetaan mm. seuraavista kirjoista:  
• Uusin testamentti . Helsinki: Tammi 1969. 
• Oma pää ja pääoma . Helsinki: Tammi 1980. 
• Sokea Äiti – kerettiläisen katkismus. Helsinki:WSOY 1984.  
• Välittämisen tauti. Lapua: Herättäjä-Yhdistys 1990.  
• Kriisiajan etiikka. Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS) 1993.  
• Tulevaisuus kriisissä. Helsinki: Kirjapaja 1993.  
• Omantunnon aika . Helsinki: Kirjapaja 1993.  
• Syvyys syvyydelle. Helsinki: Kirjapaja 1994.  
• Kunnallisten käytäntöjen etiikka – yhteisöopin alkeet. Kunnallisalan 
kehittämissäätiö (KAKS) 1997.  
• Isänmaallisuus – keskinäinen osakkuus ja kepeyden filosofia 
(väitöskirja). Helsinki: Gaudeamus 1997.  
• Kymmenen [uutta] käskyä nykyajalle. Helsinki: Kirjapaja 1999.  
• Vihreä oikeudenmukaisuus. Helsinki: Kirjapaja 1998.  
• Kuntaetiikka – kunnallisen arvokeskustelun kritiikkiä. Kunnallisalan 
kehittämissäätiö (KAKS) 2001.  
• Sitoutumisesta ja sitoutumattomuudesta. Helsinki: Kirjapaja 2003.  
• Jumala. Helsinki: Kirjapaja 2003.  
• Summa – kootut teologiset teokset. Helsinki: Kirjapaja 2005.  
Tämä kokoelma sisältää uutta aineistoa, mm. kirjoituksen “Karitsan 
kiukku”.  
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